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Identifiant de l'opération archéologique : 8984
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Les sondages de diagnostic effectués sur le projet de construction d'une école à Pont-de-
Metz ont mis en évidence une faible occupation archéologique non datée, représentée par
un  fossé  d'enclos  quadrangulaire.  Aucune  structure  interne  n'a  été  découverte.  La
présence de nombreuses  poches de limons colluvionnés perturbent  très  fortement la
lisibilité  des  structures  archéologiques  qu'elles  occultent.  Cette  occupation  est
éventuellement  à  mettre  en  relation  avec  l'enclos  quadrangulaire  protohistorique
découvert  au  lieu-dit  « Les  Terres  Franches »,  situé  à 100 m à  l'ouest.  Trois  trous  de
poteau, probablement modernes au vu des remplissages, attestent une clôture qui est
certainement à mettre en relation avec un ancien hangar démoli très récemment, avant
la remise en culture de la parcelle.
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